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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
.J. 46/85 
REGISTRERING FOR FISKE ETTER HaBRANN I KANADISK SONE I 1985. 
Den norske kvoten 
tonn habrann. 
kanadisk sone for 1985 er fastsatt til 500 
Fartøy som ønsker a delta i fisket pa denne kvoten ma sende inn 
det vedlagte registreringsskjema ~~Q~~!_1f~-~~rl!_1~§~. Regi-
streringen gjelder for 1985. 
Det kreves fiskelisens fra kanadiske myndigheter, og søknad om 
slik lisen s skal skje pa spesielle søknadsskjema som fa s hos 
Fiskeridirektøren. 
Fartøy som tidligere ikke har deltatt i fiske i omradet kan 
nektes registrering med hjemmel i kgl.res. av 24. november 1972. 
(Jfr. Melding fra Fiskeridirektøren J. 243/84 ) . 
Kvotene vil fortrinnsvis bli forbeholdt fartøy som har deltatt 
dette fisket i de siste ar. 
SIKNAO OH REGISTRERING FOR FISKE ETTER HlBRANN I KANADISK SONE. 
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